
















































































































































































































































叙称 面称 叙称 面称
外祖父 姥爷 外祖母 姥姥
兄弟 外叔祖父 排行＋姥爷 外舅祖父 排行＋舅姥爷
兄弟妻子 外叔祖母 排行＋姥姥 外舅祖母 排行＋舅姥姥
姐妹 外姑祖母 排行＋姑老爷 外姨祖母 排行＋姨姥爷


































































































































































































































































































4） 参见杨志刚著《中国礼仪制度研究》第九章第三节 “祭政合一与家国政治 ”华东师范
大学出版社2001年5月第一版第522-530页。
5） 见周尔鎏著《我的七爸周恩来》，中国香港三联出版社2014年8月出版。
6） 参见王泉根著《华夏姓名面面观》广西人民出版社1988年5月第一版第213-215页。
7） 根据2010年11月1日零时为标准时点进行的第六次全国人口普查：中国总人口为
1370536875人。
8） 根据1996年北京教育科学出版社出版的袁义达、杜若甫编著的《中华姓氏大辞典》，
中国古今各民族用汉字记录的姓氏一共有11969个，其中单字姓氏5327个，双字姓4329个，
三字姓1615个，四字姓569个，五字姓96个，六字姓22个，七字姓7个，八字姓3个，九字
姓1个，此外还有异译、异体字姓氏3136个。这是迄今为止中国姓氏数量的最新统计
9） 参见王泉根著《华夏姓名面面观》广西人民出版社1988年5月第一版第3-86页。
10） 袁玉骝在其著作《中国姓名学》中说：“人为了避讳才取字，所以古人在交际中都称字。
称人之字就是敬其名。”光明日报出版社1994年10月第一版第637页。
11） 参见王泉根著《华夏姓名面面观》广西人民出版社1988年5月第一版第188-191页。
12） 参见王泉根著《华夏姓名面面观》广西人民出版社1988年5月第一版第192-198页。
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